马勒与《大地之歌》 by 王莉楠

















































































王莉楠    (厦门大学艺术学院音乐系    福建厦门     361000)
含了天才对人间百态的戏谑、嘲讽和叹息，为影片画上了一个完
美的句号，余韵不止地在观众心头久久回响。
6.影片的现实意义
1977年，美国发射的“旅行者一号”宇宙飞船，曾将两首乐
曲带向太空，旨在引起全宇宙有生生命对人类情感的共鸣，一首
是西方的《欢乐颂》，一首是中国的《流水》。如果说世界上有
一样东西，能够无种族、无国界，最广泛地引起全人类的共鸣，
那么这样东西必然是音乐。在物质文明极尽发展的今日，我们更
加需要的是精神上的食粮。哲学家说“上帝已死”，这里暂且不
讨论上帝是否真的存在，但毫无疑问的是，心中的信仰永远不
能够磨灭。正如莫扎特曾经所说：“失去爵位对我来说算不了什
么，精神的高贵才是真正的贵族。”
7.总结
天才总是将生命中最闪亮的一段放大，将爱和梦想演绎到极
致，然后笑而离去，留给世人无尽的怀念。感谢《莫扎特传》，
能够让我们在跨越时空、零距离感受旷世奇才的同时，获得一份
对于自身的观照，一份对于生命的领悟，和一份心灵的感动与升
华。或许，一部真正的好电影，原本就应该如此。
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